






JACA 1 pta. trimestre
Resto de España. . • .. 5 ptas. año
Extranjero 7'SO) )
a las colonias del Africa etuatorial: ¿qué
otro mejor destino podr!~ dárseles que el
alojamiento perpetuo e irrevocable de
quie.1e5, por sus tendencias innatas o por
sus hábitos adquiridos, han evidenciado
su ineptitud para la vida ciudadana?
Consérvese el indullo parcial o total de
la pena para los ocasional Oculposamente
infractores de las normas penalt:s¡ pero,
dótese a est&s de la indispensable contra-
pArtida. permitiendo prolongar el castigo
de los no corregidos, aun después de cum·
plida su sentencia.
Y. sobre todo, bórrese de nuestras le-
yes esa palabra opuesta a la Justicia que
se llama amnistía, cuya consecuencia
obligada es desatar delicuenles que-se-
gún la imagen de Bentham-caerán sobre
las ciudades como lobos hambrienfos so-
bre un rebaño .
TOMAS ESPUNY GOMEZ
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Todo la cOfl'elll()l1<lencla o
nuulto Administrador
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clón, se lanza a la calle con su ajuar, sin
preocuparse de buscar otra vivienda, con-
forme a sus apetencias: Sobrevendrá la
noche y habrá de cobijarse. seguramente,
en su primitiva morada. Y esto no signi-
ficará reconocimiento de la bondad del
piso abandonado. ni mucho menos que
éste sea de mejores condiciones 9ue cual·
quler otro.
Nuestros legisladores, impacientes por
llevar a nuestro sistema penológlco las
doctrinas de la filosofia liberal. suprimie-
ron el más duro de los castigos Imponibles
a los delicuentes, sin cuidarse de sustituir..
lo por otro que. como el abolido. verifi-
case la eliminación de los inadaptables a
la Sociedad. Y. como el inquilino del cuen·
to, tienen que cobijarse en su anlerlor si-
tuación legal. .'.
La pena de muerte no se resigna a en-
cerrarse en las paginas de nuestra Histo-
ria: 8-u espectro anuncia un inevitable re-
nacer de pájaro Phoenix, provocado por
la Socl~dad, que no tiene otro medro r8~
cional para defenderse y rechazar la ilegi-
tima agresión de la delincuencia cobarde.
Mas para que a esta resurrección pueda
seguir un óbito definillvo de la pena ca-
pital. procürese buscar un castigo que ha~
ga la!! veces de ésta:
Vuelvfln nuestros gobernantes la vista
JACA 5 d. Abril d. 1934
.'.
El parentesis que se avecina en la Inac-
tividad de los verdugos parece significar
el triunfo de quienes defienden la mbima
pena, con el consiguiente fracaso de las
doctrinas opuestas. Mas no deben ufanar-
se los primeros, ni destorazonar los con-
trarios. Esta re~resion al sistema penal
anterior es comparable con la actitud del
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Apenas los gobernantes han dejado
traslucir sus propósItos de restablecer tan
severo castigo. juristas y sociólogos han
comenzado a volcar en la prensa periódi-
ca sus opiniones sobre la legitimidad o
injustlcla, sobre la utilidad o ineficacia de
la pena capital. Nuevamente el simll de
fa manzana podrida que hay que elimi·
nar del montón social es Invllcado por
los partidarios del restablecimiento; y nue·
"-m.d. toe ......01 da hI úkirne pne
...__•• ,,·..• rr..'_·..''''.,...r ••• ....'__.IlI:JM__....."._w.,......__"•••_..._... .._., ... _
La pena de muerte no se resigna a en·
cerrarse en las páginas de nuestra Histo-
na: Su espectro se cierne sobre la legis~
lación ~nal. anunciando un próximo re·
nacer de pijero Phoenix. Su resurrección
la pide el pueblo harto ya de sufrir o pre·
&enciar asesinatos, atracos, atentados te·
rroristas y otras monstruosidades seme~
lantes que, en otro tiempo, inspiraban no-
velas folletinescas y, hoy. son considera-
dos hechos vulgares, por la frecuencia de
su realización.
E. torne a l. actividad ,arlamentaria Ialegan la ineficacia de ésta para acabar._u. con los crfmenes allá donde abundan las
• ejecuciones. Otra vez SQfl puestas en jue-
esfauraclón de la go las paradójicos palabras de AIlonso
Karr: Yo también soy partidario de la
pt!na máxima abo/iciónde [apel,a de muerte. pero que
empiecen [CM asesinos ...; y. como siem-
pre. hay quien niega el valor jurldlco de
tales palabras degradantes para la Socie-
dad. que desciende al nivel .del asesino,
si le aplica la Ley del Talión.
La eterna controversia, Que parecfa
zanjada con la promulgación del vigente
Códi20 penal, ha cobrado en los mamen·
tos actuales un nuevo y extíaordinario In·
terés. Sin embar¡:o, no todos concurren a
esta batalla Ideológica: Hay muchos ibo-
licionistas que callan. sacrificando en su
silencio ideas y sentImientos, en aras de
la tranquilidad social. ITan elocuente ha
sido la coincidencia de la .bollción con el
























¡La temporada de primavera es un pie·
no agosto para la Empresa, que tanto il':'
clente sabe dar a los programas. Pasado
el éxito de cTarzán de los Monos) ten,·
mas ya un espectáculo preparado pa,g
hoy jueves, pero no un espectáculo v' •
gar, no: tenemos lo que se llama un e~­
peclllculo de arle, algo nuevo en dan2 s
clasicas con el aliciente de ser Goyei>cJ
una bailarina compenetrada con h:ls da -
zas de compositores eminentes como s~n
Albeniz, Granados, etc etc ... que une u
gracia y ritmo especial a su elegante ¡.-
"ura, juventud y belleza. Junto con Go-
yesca actua Ascensión Pastor. itran ca •
lante de voz potente y clara dicción. ln
el ~scenario acampana en el plano CilIO-
tabillslmo profesor Manuel Garrido. gran
concertista de piano.
Este espectáculo tendrá lugar solo huy
jueves en las sesiones de tarde y nocl·e.
a las horas de costumbre. siendo de espe-
rar que el teatro se vera concurridi)imo
ya que no se presentan muchas ocaslon~s
para poder deleitarse con una malllfesta-
ción de arte como la que hoy tenemoS
ocasión de poder ver. Antes de la aClUiI-
ción de dichos artistas tendrá lugar la ex·
hibición de la pelicula cAudaz y galanle',
un asunto del Oeste. IntE'rpretado por tres
ases de la pantalla reunidos, Conchl18
Montenegro, Viciar Mc. La¡len y Geor·
ge O'Brien.
El programa del domingo es sugesti\'o
en eXlremo. EraSf:. una ve. un oals es su
liIulo y la música es del autor m.b famo'
so, Franz Lehar. que ha compuesto eslll
cine-opereta que ha sido aplaudida r01l
gran entusiasmo por todos los públicos.
I1>EL 'rEAlitO I
~ 3' I • .. •
la redoma en que el Mago le habla ence
nado. y levantaros ha luego a vosotros
tambIén los techos de las calaS para que
contemplels a sus moradores en la intimi·
dad.
Si, finalmente. tomals en vuestras Ola·
nos al inmortal «Quijote,) le contempla'
reis velando las armas durante la noche.
8 la luz pálida de lA luna, junto al pozo
del corral o corraliza de la venta. y le ve·
reis armarse caballero. mediante espalda
fazo y pesl:ozada. para emprender luego
sus famosas aventuras, faciendo y desfa·
clendo entuertos por toda la redondez de
la Tierra. desde la primera que pasb Con
los _molinos de viento_, en los Que aper-
cibió no se qué desaforados gigantes,
hasta la última del «Caballero de la Blan-
ca Lunllc que le derrlbb maltrecho. ¡mpo
niéndole la vuelta a la aldeel
Pero el Libro no es sólo el revelador
de escenas ideales o creadas por el genio
del autor, con más o menos base en I¡¡
realidad. Es, sobre todo. el archivo vi
viente del pasado, yel gula conductor de
presente. por medio de ia H storia y de la
GeO(!ff,f/f1. La cOrItinuidad y la conui·
vencia humanas se basan cleflamenie en
ese doble conocirr.iento de los -hechos
pretéritos) y de las ccircunstancils pre
sentes) .
Sin Historia y sin Geograffa descono·
ceriamos realmente el pasado y la mayor
parte del presente. viViendo todos aisla·
dos en un mundo siempre ignoto y desfl·
gurado!
La Prensa. que se cifra en el Libro, }
hoy tambt~n en el PeriOdico. es ademu
en nuestro Siglo el motor universal de lo·
das las cosas y la fuente del Progresol
Amemos. pues, al Libro como amam05
a la Tradición y al Pro"reso!
J. ROSALEDA
Co.as de espectáculos y cines
Estos dias. lo mismo en la prensa de
Madrid que en la de provlnc~as, vienen
columnas. y hasta páginas enteras, dedl'
cadas a dar cuenta a los leClores de ios
estrenos, proyeclos y avances de los es
pecláculos que se presenlanlln en esta teIJl'
porada. Son notas que los lectores, en su
mayorfa, ven con curiosidad y muchO)
con aerado • in...... t~utO.
epopeyas, las hazanas y las empresas, lo
saerado y lo profana, lo divino y lo hu-
msno, •. ' todo está alUf Es Academia
abierta, taller y laboratorio, museo y es-
cuela, teatro y templo a la vez!
Sus páginas tienen además el poder
mágico de la cevocación,j Los que ama-
mos la compañfa del Libro somos felices
pasando largas horas pendientes, y como
suspensos de éxtasis revelador, de las pa·
labru que escuchamos de boca de sus
mismos autores, si no es ya que nuestro
propio espfritu, arrebatado por la Imagi-
nación creadora y por el pensamiento su-
peradordel espJlcio y delliempo, es trans-
panado por su lectura a ¡ejemos paises y
a remotos tlempos en donde vh'e escenas
de vida in:nortal que merecieron ser con·
signadas y resucitadas o creadHs por el
genio del autorl
Asr, por ejemplo. al leer a Homero,
asIstimos realmente al sitio de Troya, y
vemos c6mo el cadáver de Héctor, a quien
sus amIgos y panentes gTllaban desde las
murallas, es arrastrado del carro de su
vencedor Aquiles,... conCurriendo des·
rues con hachas en las manos 8 las so-
lemnes exequias que en memoria del mis-
mo se celebraron por los troyanos durante
once dras!
SI tomamos en nuestras manos la c:Enel-
dal de Vlrgilio, cruzflre-mOJ con il mate-
rialmente ia laguna EstigIa en la barca de
Caronte, y veremos cómo la Sibila que
nos acompaña adormece con torta de miel
y adormideras al terrible Cancerbero de
tres bocas que atruena (on sus ladridos
los estanques del Cocito!
Si leemos al Dante en su cDivina Co-
media" le sorprenderemos hablando con
los condenados Farlnata y Cavalcante que
se incorporan en sus tumbas de fuego, lu
gar de expiación de los herejes e incrédu-
los, y le veremos luego alravesar el Fle-
jetón sobre la grupa del centauro Nessot
Si hojeamos la cAtlántida) de Verda-
g-uer, asi!rltiremos al fantástico incendio de
los Pirineos, conoceremos a los Atlantes
congregados en el Templo de Neptuno, y
a Hercules dividiendo con su clava los
continentes. Escucharemos el gemir de la
Tierra, anegada por las aguas, ... }' esta-
remos presentes tambl~n al derrumbamien·
to repentino, a dos dedos del cielo ya, de
la torre de los Titanes!
Por igual modo, en el cFausto' de Goe-
te, veremos cómo aquel se transforma en
arrogante doncel enamorado por obra de
Mefistótelesl En los cNibelungosl cono
ceremos a Sigfrldo, el fiero matador del
Dr~gón, y a Krimilda vengarlora! En
cHamlet), veremos hablar a éste con la
sombra o fantasma de su padre! Y en
las cLusiadas) de Camoens, viviremos la
Epopeya de Mar. luchando juntos contra
el glg¡¡nle Adamastor en el Cabo de las
Tormentasl ..
y si de la poesia y el drama pasamos a
la prosa, por ventura no experimentare-
mos ese mismo fenómeno de la cevoca-
cibn_?
Leed en las cMil y una noches), por
ejemplo. Conoceréis personalmente a Ala·
dino. y al nigromante árabe que. disfraza-
do de buhonero, ofrece a la princesa lám-
paras nuevas por otras viejas, robándole
así a aquella lllmpara maravillosa; estareis
presentes a la emocionante llegada de Ali-
Bdba y los cuarenta ladrones a la cueva
misteriosa; y .u.ompañareis a Simbad, el
marino, en sus largas peregrinaciones y
accldentac'os viajes.
Si leéis a .Guillermo Telll, le veréis
derribar habilmente con ,:u arco, a 120
pasos de distancia. la manzana colocada
sobre la cabeza del más pequeño de sus
hijos.
Si os entreteneis con la lectura de eFa·
biola», sabréis de la maravillosa y dra·
matica vida de los primitivos cristianos, y
asistireis emocionados a los trájicos es-
pectáculos del Circo, enrojecido con la
sangre de los mártires.
SI repasáis las aventuras de _Gil Bias
de Santillal1a', otra vez lo veréis salir con
mala fortuna para Salamanca a cursar los
estudios, sin más recursos que su ingenio
y 40 ducados, amén de la mula que le re
galó el canbnigo su tia.
En cEI Oiablo Coiuelo~, verefs salir lil
éste, por obra y erecta del estudiante, de
ceridad y noble franqueza que son sus C8-
racterlsticas, manifestó la idea de propor-
cionar a todos cuantos ganaderos y veci
nos necesitaran piensos hasta la termina-
ción de la invernada sin recurrir a pr~sta­
mas onerosos y diffcites de obtener segu·
ramente_ Se aplaudió esa noble actitud y
dos días después se repartian entre varIos
vecinos de esta villa algunos sacos de
marz, cehada y avena }' un vagón de pa-
ja, sin desembolso de numerario hasta
terminada la recolección de la cosecha de
este año.
Al exponer en la casa de la Villa, ante
la reunión convocada al efecto, el ofreci
miento que fué aceptado con gratas mani·
f~slaciones, &provech6 la oportunidad pa·
ra hablar onte la concurrencia de cosas
prácticas e Interesantes de ganaderrn, po·
nlendo de manifiesto orientaciones nuevas
}o orie-inales en h:! explolación del ganado
lanar, Que si se lleva a la práctica, lrans-
fOrl11813.n radicalmente en esle Valle, la
explotación emplrlca y rutinaria que hoy
se efectúa para encauzarla con moldes
lI1odernos en armonra con las necesidades
y eXigencias que reclaman proce11mientos
y disciplinas, que la experiencia demos-
Irará como ley evidente de progreso y
perfeccionamiento que traerán como con-
secuencia un mayor bienestar y desenvol-
vimiento económico.
Puso en sus palabras todo el fervor de
su senlir. asf como tamblen la experiencia
y capacidad que como ganadero tiene
conqyisladas.
En otra ocasión daremos a conocer a
los lectores de LA UNIÓ:O;, e~as orientacio·
nes ganaderas a que nos hemos referido
y cuya Impiantaclón seria a no dudar, al
tamente beneficIosa a muchos pueblos de
esta comarca.
Pepe Brun: cheso cJlstizo, esforzado
defensor de tu pueblo, yo te saludo
AZA





La penuria,fe los pIensos necesarios
para la allmf'ntación ce los g<lnados en
estos valles pirenaicos durante esta in·
vernada cruel, h .. oTlginado serios con-
flictos seguidos de consecuencias lamen-
tables de orden económico.
Cuando la naturaleza se muestra incle-
mente hasta el extremo de no permitir en
una largulsima temporada aprovechar los
pastos del monte. corno sucedió en este
invierno, es inevitable presenciar los es-
pect3.cUioS que nos h-m apenaoo, contem-
plando los ganados fam~licos, con presa-
gios de ruina para estos modestos gana·
deros, cuyo recurso principal es, la hon-
rosa Industria que se ven obligados a
ejercer como únIca adaplación exijida vor
el medio natural Im;luesto por la Vida.
En este valle se han puesto de mamfles-
lO estas circunstancias con carácter mas
Igul!lo que en otrHs partes, pues se da el
caso de una notable desproporCión entre
la canlldad de alimentos almacenados y
las cabezas de eanado encerrados en los
establos. Y esto no constituye siempre
una imprevisión como podria objelarse,
pues se cuenta fazonablemente en que los
rig-ores naturales no hfln de ser tan exage·
radas que se lleven a los limites extremos
como los presenciados últimamt'nte.
La careslia de piensos, de t"'ldas clases.
lo elevado dE; sus precios en el "'.:ado y
la siluaclón precana de los mÜl,i~stO$ ga-
naderos' fué la causa de un eeslo altruista
y simpático por parle de un cheso, cuya
popul~rldRd hl'l de cimentar con mayor
firmeza el hecho a que nos referimos.
Expuso la lOiClrltlva en una lerlulia de
amigos, condoh~n 'ose de la situacign pe
nasa en que las clrcunSlancias (alocaba a
la ganaderla local y la e~casez de medios
econbmlcos para tombblirla. Con la sin-
besareis, de seguro. Y qué deliciosas son
las veladas pasadas en su companfaf El
Libro, que permanere mudo en nuestros
estantes mientras los demás hablan y lle-
van el ruído de la conversación, se apare-
ce de repente a nuestra vista en el retiro
Confieso sinceramente Que soy un ena- como una estatua que se anima sonriente,
morado del Ltbro.-Sabéis por qué?- que despliega ti mágico manto... , y se
Porque el Libro es el jdrdfn hermoso en adelanta a nuestro lado llena de luz y
dondf' abren sus pétalos, Que son sus ha- atrayente de amorl ... Qué delicioso es
jas, las flores de la csabidurla, y de la lambien salir en su compañia por el bos-
ccultura'! -Todos podemos acudir a él y que solilario o la alameda, o por la playa
recoger gozosos est<ls flores hermosas Y por junio a la corriente cristalina de las
por poco precIO. ¿Que valen unos céntl- aguas!
mas, si se comparan éstos con el esplen- Pero el Libro tiene aún otra cualidad
dar y lustre que a todos proporcionan la superior y otras excelencias: Es elcporta-
csablduria) y IR «cultura_? El hombre sa- voz' de los Valores de la Civilización y
bio y el hombre cuila, no forman, acaso, de la vldal La Verdad, la Bondad, y la
con el varón justo, la arislocracia verda- Belleza, tienen en él su asiento y su tro-
dera de la HlJmanldac.l? Y con que ero del no! Todas las Ciencias, todas las Vlrtu-
mundo puede pagarse esta sublimación? des, y ladas las Artes, se hallan desposa-
La sabidurfa y la cultura, as! E'splritual das con el Librol Nut"slras bibliotecas
Como material, contenIdas en el Libro son son los Templos de la Civilización!
las Que forman a los verdaderos: super- Cuando eSludiamos en el Libro, nues-
hombres y las que forjan al geniol Pero I tro pensamiento se pone en comunicación
todo el incalculable valor ({el Progreso I con el g~nio inmorlal del autor, que vive
humano no es otra cosa que ese movi- • en los Siglos, conversando con él y sa-
miento de ascensión y de avance que a ' cando subll.mes enseñanzas de sabl.durfa y
los pueblos imprimen los genios y los su· de perftcc¡ón que luego transmitImos J¡
f)er hombresl los demás. H.¡bl;¡mos, ciertamente, con
Cuamlo eslos pasan entre nosotros de· Platón en sus cDlálogOSI, con Ho~aci.o
jan tras sr esa eslela luminosa y perma- en sus .Odas, y :!Epistolas», con Malmo·
nente en el firmamento del SDber que es mdes en su cGura l , con Montesquleu en
el Libro. Ahora bien: No constituiría un sus cCartas Persas», (en Pascal en sus
verdadero r.ontra~elllldo que amásemos cPensamientos), con Bulfon en sus cEpo·
contemplar esos astros esplendentes que ques l con Napoleón en sus cMemorias',,,
en la Mche giran suspendidos sobre nues- con ESODO en s~s .Fábulas», con Petrarca
tras cabtzas, y no amásemos estudiar al en su cCanzonlere.,. con Calderón en sus
Libro, ese astro rey que brilla en el fir· • Dramas), con feiJbo en su .Teatro', con
mamento de la Humanidad pres'ándola \Vagner en su cParsifal», con De Maistre
luz, calor y vida? Todos de~mos amar en sus Iyeladasl , ... con el Aeropa~ita en
e-randemente al Libro, al libro bueno que sus ,DIVinOS. Nombres_, con Agusllno en
nos ilustra, nos educa y perfecciona. De- sus .Confeslones_, con Sta. T~resa en
hemos busrarlo con generos:d~d rt'f!rllar- sus cMoradas) Con Granada en sus _Me·
lo, estuJiarlo, y conlarle entre:: I '~"ll';0- dilaciones», con Dios en la Blblia.I ...
res amigos. El libro es siem~re un tesoro de expe·
Oh. sn Por ventura no u~e;s que riencias acumuladas, y el grAn Maestro
el Libro f"S el mejl")r amigo? ¡El fTlf'jorl de la vida. En él Se reflejan perfectamen-
Cuando los demas am!p'OS os de-j:m en la tI" las costumbres, del mismo modo que
soledad ven el abandono ... aCll\thJ al LJ- los pensamientos. Los dramas de la vida:! ,
llro. Veréis qué l::lmlgo tan carli'to)j;o. Le los lances y peripecias, los idilios y las
-
Brillante y muy amena fue la conferen~
cia que el sábado último dió en .Cultura
juvenil_, el culto jóven jatetano don FJo-
rentfn Ara .
Nuevamente el seilor Ara ha hecho ga-
la de sus tltulos preeminentes y de su eru-
dición poco corriente, haciendo de la vida
de Gaya, de su obra, juicios muy atinados
y critica documentada y acertada. Reciba
nuestra felicitacibn.
La pasada semana falleció en Palma de
Mallorca. a la respetable edad de 87 años.
.1 seilor don Antonio Tramullas, padre de
nuestro particular amigo don Antonio Tra·
mullas. Gerente del cTeatro Unión ja·
quesa).
Sabemos que las altas consideraciones
de que gozaba en aquella ciudad. se pu-
sieron elocuentemente de manifiesto en la
conducción del cadáver y funerales cele-
brados por su alma, actos a los que asis·
tió numerosa concurrencia que testimonió
a los familiares del finado su condolencia
por la des2racia que lloran.
S(rvales ésto de lenitivo en su dolor aJ
Que nosotros nos asociamos.
Por creerlo de mucho Interés recorda-
mos a todo poseedor de guia de posesión
de armas de fuego. cortas o largas, que el
dla 13 del corriente expira el plazo otor-
gado para que dicho documento sea revi'
sado por la guardia civil, debiéndose pre-
sentar, hasta el dia citado, ~n la casa cuar-
tel. Sin este requisito dicha gula quedará
anulada y sujetos los interesados a las
graves responsabilidades que determina
la ley.
El Estado ha concedido la subvención
de 3O.(X)() pesetas al municipio de Biescas
para la construcción de edificios destina-
dos a Escuelas nacionales.
que le orientó en el mundo de los nego·
cios, dló vida próipera a una Industria que
vino a enriquecer la economra local. Ayer
fué traldo su cad'ver para inhumarlo en
este cementerio y en manifestación espon-
t4nea de duelo, se le tributó una recep-
cibn sentida que puso de relieve. la hon·
da impresión que a todos ha causado tan
prematura muerte.
Descanse en paz y que Olas conceda a
su viuda dona Marta Gavfn. madre dona
Pilar Guallart, madre pallUca doila Vicen-
la del Campo y dernilis familia. nuestro
pésame sentido.
A LAS SEÑORITAS DE JACA
Hemos visto en la Gaceta Oficial de
Madrid. del 25 del actual el nombramien·
to del Director del Dispensario Antituber-
culoso que el Estado crea en la capital de
esta provincia. a favor del Dr. D. Anto-
nio Jame Jacue. cuya plaza ganó recien-
temente en reilldas oposiciones. Sabemos
que el lunes último tomó posesión de su
cargo.
Reciba nuestra más ¡illcera felicitación.
En conmemoración del tercllr Ilniversario de la
implantacl6n de la Republlca y aprovechando las
fiestlle que el Excmo. Ayuntllniento tiene en pro-
yecto paru el14 de abril, se invita a todas lu se-
t10ritas en Keneral a confeccionar cintas para la
carrera aícliala que se celebrará el dla 15, domlnRo
Dado el gran realca que prometen lener dichBlJ
fi$otaa. es seguro que la variaci6n y vialosidad de
dichas dntas aera brillante_
Estu cintas deben entre¡ane ante$o del día 14




En San Sebastlán a donde se habla tras·
ladado ?ara ~ometerse a una delicada y
diffcillntervención quirúrgica, reclamada
por reciente e inesperada enfermedad, fa-
lleció e[ martes, a las 9 de la noche. el jo-
ven industrial de esta plaza don Olegario
Ferrer Guallart.
Unido en matrimonio hace unos dos
años a distinguida senorita jaquesa, era
su hogar modelo de felicidad y alellrla.
La muerte las ha truncado. en flor, y arre-
betándolas bruscamente, ha llevado luto y
desolación a una familia que vivfa en el
más risuei'lO optimismo.
Inteligente y muy trabajador, bajo los
aU'Picios de su tia don Olelarlo Perrer
(¡acetillas
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con un orden absoluto y entre el fervor
vibrante y emocionado de todo un pueblo.
-LR policla de Barcelona descubre la
organización de las bandas de 9trllcado-
res Que tenfan atemorizada a la ciudad.
Viernes JO.=-Mlster Dan Eyre, natural
de Northamtonshire (Inglaterra), ha cele·
brado el ciento tres aniversario de su vi-
da de soltero impenitente.
Uno de sus invitados le interrogó qué
harfa en caso de que volviese a tener 20
ailos, y el anciano contestó sentencioso:
cPues volver a empezar la vida de sol-
Iera) .
-Cuando Oamiana Canos, de veinti·
séis años. subfa a su casa en ascensor, en
la calle de Buenos Aires, de Bilbao, se
paró aquél, y f"ntonces Damianlii sacó la
cabeza por el hueco de un cristal roto.
con tan mala suerte que en aQue.1 momen·
to volvió a ponerl,e en marcha el ascen-
sor y la decapitó.
Sdbado 3/.=Dicen de Zaragoza que
el juzgado que entiende en la causa que
se sigue por la explosión de una bomba
en la calle de Albareda. compuesto por el
juez don jase Marfa Martfn Clav~rla; el
teniente fiscal de la Audiencia, don Pedro
de la Puente. y el actuario, se personb en
la cllrcel para precllcar unas diligencias
con los detenidos.
Al ir a abandonar la prisión, y al atrap
vesar el patio central, ya cerca del rastri'
110. se abalanzaron sobre ellos unos 200
presos que habia en el patio, y los ai:re·
dieron de palabra y obra.
El juez resultó ileso. pero el teniente
fiscal recibió un fuerte golpe en la cabeza
V el actuario, dos fuertes e:olpes en la
nariz.
Domingo 1 de Abril.=La Pascua de
Resurrección coincidente este ailo con el
primer dia de abril. el mes precursor de
las flores, ha sido un domingo de ambien·
te tibio y dejes primaverales. Por eso en
un desperezo anhelante de dias de luz y
calor las gentes han buscado en el campo
una compensación a tantos días de atmós-
fera viciada y de inactividad impuesta por
el invierno. Los espectáculos también han
estado muy animadcs y en todas partes
Influye el aleluya de la iglesia.
Lunes 2-=En Madrid un barrendero en
estado de embriaguez, después de maltra-
tar a su esposa, disparó contra un guardia
civil Que quiso reducirle hiriéndole y a su
vez fué herido de gravedad por el otro
guardia que formaba la pareja.
Martes 3 Los obreros de la Unión Na-
val de Levante piden la destitución de
todos los directores de la factoría por en-
tenderlos culpables de la readmisión de
un obrero despedido, agresor de un com-
pailero de trabajo.
Miércoles 4. """El Consejo de Ministros
aprueba la redacción del proyecto de Jus-
ticia que. para proceder contra los delitos
del terrorismo se someterá a las Cortes.
Se autorizó también la presentación al
Parlamento de las bases para la soluclon
del problema hullero y de otro proyecto
para conceder pensibn a [os perseguidos
o condenados por ser republicanos duran·




fueoes 29. =Para la lelesia uno de los
que brillan más que el sol. Y efectiva-
mente, Jueves Sanlo se conmemoró con
tor1a brillantez y se celebraron los cullos
del dla con gran asistencia de fieles. La
nota de estos días la ha dado Sevilla con
sus procesiones tradicionales. Han alcan-
zado tal suntuosidad, ha habido tales ma-
nifestaciones de fe, tan grandes explosio-
nes de entusiasmo Que. dicen los cronis·
tas que .Sevilla se ha recobrado a s( mis·
Ola). Ha recobrado la emoción de su Se·
mana Santa, tras el silencio de lo~ ailos
últimos, traducida en una entusiástica de-
voción popular. Sus cofradías famosas
han podido salir de nuevo en procesión
del mundo. Por cierto que de esta pelfcu-
la este prólimo domingo se empezaré l:I
repartir entre los espectadores una histo·
rieta por entregas que consta de seis fa·
lletas Que todos reunidos constiluyen la
historia de cKing Kong).
De otra tiase de espectáculos estamos
en tramUaclón con varios de ellos: Orques-
ta Plana. Lulsita Esteso, Compañías de
Mar(a Isabel, Lara. Carmen Díaz. Xir"u.
Borrés y airas estamos pendientes de aco-
piar fechas y ver de conseguir su actua·
ción quizás alguna antes del verano.
Con parecer poco lo dicho, mucho nos
parece para nuestra ciudad si se tiene en
cuenta la poca población con Que cuenta
y ello bien demuestra Que cuando la Em-
presa prepara esto es porque sabe que
con buenos espect8.culos es milis facil de
defender su negocio y con ello da con-
tento a todo jaca. unos porque son espec-
tadores y otros porque son empresarios.
pues al fin y al cabo la inmensa mayorla
de los espectadores pueden tenerse como
empresarios ya que el Teatru de jaca es











Para la actual temporada, tenemos puesto a la
venta un maravillol:O surtióo de Tejidos de nove-
dad, conteniendo hermosísimas colecciones de
sedas estampadas y lisas, lanas inglesadas para
vestidos y abrigos de entretiempo, fantasías de
algodón y otros artículos de la más reciente moda
Jacs, de unol8ftol a esta parte. ha evo-
lucionado en este aspeclo de elpt:cUllcU-
los, de una minera muy grande. Los es-
fuerzos de una Empresa primero. y des-
pués la acertada acluación de los propie-
tarios del teatro supieron conocer los gus·
tos del público y consiguieron despertar
elletar¡o especlalulisla, llamemos le 951,
sirviendole los platos más variados. De
esta manera, dentro de poco. no será na-
da extrailo que jaca tenga necesidad de
dar sesiones de cine todos los dles y lo
mismo que ocurre en las caoitales, sea el
cine un artfculo de primera necesidad pa
ra la mayorfa de sus habitantes. Es la nue·
va generacibn que lo impone asf. y el que
10 dude no tiene más que llevar una esta-
dlstica de los jóvenes esp-ectadores que
acuden a este espect8culo.
También nuestro teatro tIene sus avan-
ces que darnos y proyectos para la tem-
porada de Pflmavera y Verano y c.pia-
mas lo Que nos dice Quien de estas cosas
eslá enterado:
PaTa los dfas 14 y 15 de este mes tene-
mos preparados dos progamn con pelf·
culas cómicas de las Que hacen cmorlr de
rlsa_; para un dfa .Héroes de Tachuela)
por Stan Laurel y Oliver Hardi, y para el
otro día ePistoleros de agua dulce) por
los hermanos Marcks.
Sábado ~1 y domingo 22 la grandiosa
producción cEI Signo de la Cruz' Que re-
vestirá de 2ran solemnidad eSDectacular y
ilrUstica los dfas que se exhiba. Para es-
ta peUcula se está estudiando la manera
de poder conseguir de la casa editora se
pueda dar quizás el dla antes del estreno,
una sesión privada dedicada a cierta cIa·
se de espectadores que en sesiones ;>ú-
bUcas no pueden asistir. Ello, si acaso se
puede conseguir, se hará público oportu'
namente.
Para el domingo 2~) de este mismo mes,
la gran Marlene Dietrich se nos presenta-
rá en su última producción cEI cantar de
los cantares), el domingo sii:uiente jea·
nelle Gaynor con la preciosa comedia de
la Fax titulada cTeresita); pera el sábado
12 y domingo 13 de mayo la obra más
fantástica que ha visto la pantalla; cKing



























































































Del 1 al 10 de AbrIl h~
•••
L1quld_n a precios sin compe-
tencia Inftnldad de pares de
Medias y Calcetines
de 11110 V seda en colores novedad
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sin corrlenle dlreda a l.
Clbln.
con el nuevo y más moderno apara·
to de ondulación permanente
La 5,,". PILA~ AlmU:ZA~A.
tiene el honor de poner en conocl·
miento de todas las sei'loras y sei'lo·
ritas, que I principios de la semana







d~ la próxima temporada, muy boni·
tos y para todos los a'usI05 .
Pinturas preparadal. ESlTllltes. Verde
roaa y azul para blanquyr. Papeles para
decorar habitaciones. Cera par. sueloa
marca AL I R O N. Tintea para le'
ñir ropa..
CAL PARA BLANQUEAR
Calle de Gil lera.., 8. - JACA.. ..
... 110
Casa Matuque
GIL BERGES. B. JACA
..._.70 .I'.'..:-m•• •
1777 7
SkiS Se venden a v~nta~o50 pre-
ciO. dos pares Seml~nuevos,
marcas Artlach y Wlesgo, con ataduras
especiales cLoipu y sus correspOndien-
t~s pares de bastones bambú y demás le·
cesorios. -Informes: S. Lafuente. Paseo
de Galán. Villa Isabel.
Gi'S !M • _





GARGA.liTA - NARIZ - OLDO
.¡---_......_------_.
COmedor compu.,to d. ar-
marIo, mesa y G
sillas. Se vende en buenas condIciones.
Informes en esta imprenta.
_,,~ Casa SE VENDE la ca.. n.· 9
de l. calle del Seminario.
propia par. labrador. Dirigirse al primer
piso de la mismll.-jaca.
_llIaun 18 IIIU.IUIIlIlIUlllllllllNlllll\llllll!lll_ '11111111"'IlIIllII••
~ Aprend iz de panaderfa, de
16 a 18 ailos. sao
c' biendo It'er, escribir y ... reglas. se nece~
= sita en la panadería de Enrique Bayon••
~~:~:~.::::~.~..::-:::~~l~... ..:..-1....... t"';,.!.d •••ti.~~.~··. .= .••..~_ .... _... .... .as- .....
!!ji . •• •! ¡Reparaciones ¡
I¡RADIO!
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::::::::: se hacen y Irar.n~ :::::::::
ªª I f~~~~~ ~i::::::~oc~::e :: ~~~~~~
§ o" •••••••••=- apa.olos d. cuol •••••••••
~ ~ - .
iI ~~~~~~ :~~~i::r::p:;i:I~~ ~~~~[~••••••••• --- zado --- •••••••••
~ :........ . .
~ .. .
i I nNTONI~~~~~~~5 (HIJO) 1
;;¡¡:¡; .. Teatro Unión Jaquesa. --- J A e A ..
~ :_...~_ ...._..._.... ....:
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Para verlos y tratar, calle Joaquín Costa,
número 3.3.° (Casa Panlo) - Jaca.
I Alfalfa







necesitan repr~5~ntantu en 105
¿ porqué 7
y otroa: mil arllculos, en ron llciones excepcionales d~ Precio y
NARANJAS
CASA SE~URA
Huevos frescos , . . . . .. . .
VinO linto superior ...................•......
Oalldas surtidas.... . .
Café torrefacto . ......•..........
Alubias blancas llanas., , .........•
Garbanzos sup~riores , ' .•...••• ' .••..•.
a 2 ptas.
V
Porque cuando como las viandas que l. CASA SEGURA expende, me
sl~nlo m4s satl~ferho. ya Que comprRndo alll, se que adquiero CALI"
DA D y CANTIDAD, condiciones precisas para aminorar
l. CRISIS DEL BOLSILLO.
En la misma hace bita un APRENDIZ de 14 años, sabiendo I~er, escribir




Oficin•• pIIra Jaca y au comarca:
ij'. HERNftNDEZ, H·'D(Jln.
11.
Se ofrece para hacer trabajos en su do·
mlclllo parllcular. San Nicolés 6 1.-
L~ PROVIi>ENCI~ i>E ESp~tl~
DE CAPITALIZACiÓN Y PRESTAMOS
M A O R 1 O FUNDADA EN 1821
Auforlzadn e inscrita en el MInisterio de Trabajo y Previsión.
Facilita prestamos para invertir y libre d1sposición. módico interes, dentro y fue-
ra de la capital, amortización a corto y largo plazo.
UNICA EN SU CLASE EN ESPAÑA
_____.....,_.._.,_!JI••__.""'.'_n_.IIIII....._._n.,....._".,_"'i?·'••I._lIiT••••• •• ••• _
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